HOMESTEAD EXEMPTION FUND by South Carolina Budget and Control Board, Office of Research and Statistics
DISTRICT
FY 2014-15 Projected 
Total Tier III DISTRICT
FY 2014-15 Projected 
Total Tier III
ABBEVILLE 1,919,544 HAMPTON DISTRICT 1 1,088,433
AIKEN 17,751,940 HAMPTON DISTRICT 2 494,778
ALLENDALE 631,315 HORRY 33,158,680
ANDERSON DISTRICT 1 7,193,168 JASPER 2,158,090
ANDERSON DISTRICT 2 2,325,855 KERSHAW 8,155,409
ANDERSON DISTRICT 3 1,174,288 LANCASTER 8,377,879
ANDERSON DISTRICT 4 3,121,646 LAURENS DISTRICT 55 3,233,241
ANDERSON DISTRICT 5 10,466,911 LAURENS DISTRICT 56 1,543,869
BAMBERG DISTRICT 1 772,975 LEE 917,550
BAMBERG DISTRICT 2 486,720 LEXINGTON DISTRICT 1 35,574,091
BARNWELL DISTRICT 19 307,063 LEXINGTON DISTRICT 2 5,086,996
BARNWELL DISTRICT 29 383,465 LEXINGTON DISTRICT 3 2,152,571
BARNWELL DISTRICT 45 1,128,662 LEXINGTON DISTRICT 4 2,140,121
BEAUFORT 43,383,699 LEXINGTON DISTRICT 5 29,489,911
BERKELEY 26,343,048 MARION 2,488,727
CALHOUN 1,140,787 MARLBORO 1,700,952
CHARLESTON 67,948,073 MCCORMICK 1,223,241
CHEROKEE 5,415,104 NEWBERRY 5,265,888
CHESTER 2,866,464 OCONEE 10,993,093
CHESTERFIELD 3,407,601 ORANGEBURG DISTRICT 3 1,586,652
CLARENDON DISTRICT 1 517,058 ORANGEBURG DISTRICT 4 1,415,238
CLARENDON DISTRICT 2 1,438,303 ORANGEBURG DISTRICT 5 4,361,980
CLARENDON DISTRICT 3 495,439 PICKENS 11,856,057
COLLETON 2,284,332 RICHLAND DISTRICT 1 32,089,075
DARLINGTON 5,523,378 RICHLAND DISTRICT 2 37,134,412
DILLON DISTRICT 3 637,846 SALUDA 948,070
DILLON DISTRICT 4 1,893,829 SPARTANBURG DISTRICT 1 6,955,305
DORCHESTER DISTRICT 2 25,052,193 SPARTANBURG DISTRICT 2 10,516,351
DORCHESTER DISTRICT 4 2,169,710 SPARTANBURG DISTRICT 3 2,077,702
EDGEFIELD 3,134,978 SPARTANBURG DISTRICT 4 2,127,522
FAIRFIELD 2,722,618 SPARTANBURG DISTRICT 5 9,144,339
FLORENCE DISTRICT 1 14,786,638 SPARTANBURG DISTRICT 6 9,457,971
FLORENCE DISTRICT 2 636,387 SPARTANBURG DISTRICT 7 6,823,873
FLORENCE DISTRICT 3 1,670,866 SUMTER 11,188,299
FLORENCE DISTRICT 4 367,886 UNION 941,022
FLORENCE DISTRICT 5 734,775 WILLIAMSBURG 1,372,832
GEORGETOWN 9,933,813 YORK DISTRICT 1 4,107,157
GREENVILLE 58,484,117 YORK DISTRICT 2 9,489,839
GREENWOOD DISTRICT 50 6,575,275 YORK DISTRICT 3 17,930,860
GREENWOOD DISTRICT 51 566,045 YORK DISTRICT 4 15,083,962
GREENWOOD DISTRICT 52 1,500,491 TOTAL 691,146,342
Factors: Southeastern CPI + Population Change = Total Applied Growth
1.558% 1.089% 2.647%
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Projected Tier III Reimbursements for FY 2014-15 - September 8, 2014
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COUNTY
FY 2014-15 
Projected Tier III 
Additional Amount to 
Reach $2,500,000 COUNTY
FY 2014-15 
Projected Tier III 
Additional Amount to 
Reach $2,500,000
ABBEVILLE   2,029,652                         470,348 ORANGEBURG 7,363,870   
AIKEN        17,595,611   PICKENS      11,856,057   
ALLENDALE    631,315                      1,868,685 RICHLAND 69,223,487   
ANDERSON 24,281,868   SALUDA      1,402,533                     1,097,467 
BAMBERG 1,259,695                      1,240,305 SPARTANBURG 47,103,063   
BARNWELL 1,819,190                         680,810 SUMTER 11,188,299   
BEAUFORT 43,383,699   UNION       941,022                     1,558,978 
BERKELEY 26,343,048   WILLIAMSBURG 1,372,832                     1,127,168 
CALHOUN    1,140,787                      1,359,213 YORK 46,611,818   
CHARLESTON 67,948,073   
CHEROKEE   5,415,104   TOTAL 691,146,342 14,596,071
CHESTER     2,866,464   
CHESTERFIELD 3,407,601   
CLARENDON 2,450,801                           49,199 
COLLETON    2,284,332                         215,668 
DARLINGTON   5,523,378   
DILLON 2,531,674   
DORCHESTER 27,221,903   
EDGEFIELD   3,134,978   
FAIRFIELD    2,722,618   
FLORENCE 18,196,553   
GEORGETOWN   9,933,813   
GREENVILLE   58,484,117   
GREENWOOD 8,531,702   
HAMPTON 1,583,211                         916,789 
HORRY       33,158,680   
JASPER      2,158,090                         341,910 
KERSHAW      8,155,409   
LANCASTER    8,377,879   
LAURENS 4,777,109   
LEE          917,550                      1,582,450 
LEXINGTON 74,145,556   
MCCORMICK  1,223,241                      1,276,759 
MARION 2,488,727                           11,273 
MARLBORO  1,700,952                         799,048 
NEWBERRY    5,265,888   
OCONEE      10,993,093   
HOMESTEAD EXEMPTION FUND 
Projected $2,500,000 Minimum Disbursement for FY 2014-15 - September 8, 2014
Note: $2.5 million minimum is based upon total funding to all school districts in a county. Each school district in a county 
receiving an additional payment to reach $2.5M will receive it's percentage of the total 135-day average daily membership 
count for the county.
A portion of Greenwood District 51 is in Abbeville County and a portion of Aiken School District and Lexington District 3 and 
are in Saluda County.
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